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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 





              Homologar o Termo de Convênio a ser firmado entre a Weg Drives & Controls – 
Automação LTDA (WEG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), Weg Automação Critical Power LTDA (WCP) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a cooperação técnica 
através de um trabalho de extensão visando à obtenção de “Melhorias no Algoritmo de Controle 
Digital de Inversores de Tensão Operando em Paralelo”. 
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